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DE ERRA'l'AS
y 12. Los Gráficos
economía subdes-
Función I, corres-
fórmula (5), va
n~~e~~~;e;:~:ÍI::~fo~l( 5) la tasa det~ a la propen-
de la
quien
los gastos del
salaríos y su
hecho con los
tasa de inflación es:
18l. Línea 25, dice: escalar; debe
selDa1'at,~, página 30). Línea 21, dice: infracción; debe
sannrnm. página 34). Linea 23, dice: de los salarios
de los beneficios.
Sell)a1'citl~, página 34). Línea 25, dice: los salarios; debe
42 (en separata, página 38>' Gráfico V, dice: ----ln-
105 Ingresos Netos de los asalariados ; .debe decir:
----- - Indice de los Ingresos Netos de los no asalariados .
49 (en separata, página 45). Línea 10, dice: Gráficos V y VII;
decir: Gráfico VII.
5
número anterior (Nueva Se-
en el articuló titulado
l/{Se(~ciéln Cróníeas, pág. 207), se pu-
tal cual debe ser:
Ciencias Positivas
Realidad Social
(Realidad Social-total)
(Realidad Politica)
(Realidad Económica), etc.
7
